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_  edigül Restaurant'ta 
mezesiyle, balığıyla ve içki­
siyle bir sofra donattığı­
nızda adam başı 250 bin 
lira ile masadan kalka­
bilirsiniz...
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Restaurant
nadolu Kavağı, İs­
tanbul Boğazı’nın
başında küçük bir 
balıkçı köyü iken, 
şimdi “Turistik” ol­
du. Lokantalar köyü­
ne dönüştü. Hemen 
her binada bir lokanta veya, 
büfe açılmış.
Anadolu Kavağı’na şehir 
hatları gemileri işliyor. İki kü­
çük şehir hatları gemisi ise, • 
iki kıyı arasında Anadolu Ka- 
vağı’na da uğrayarak “Ring 
seferleri” yapıyor.
Yeniköy Vapur iskelesi 
yanından Beykoz’a dolmuş 
yapan yirmi kişilik yolcu mo­
torları ise, Yeniköy-Anadolu 
Kavağı arasında 750 bin liraya 
kiralanabiliyor.
Anadolu Kavağı iskelesi­
ne yaz aylarında yanaşmak 
zor. Çünkü sahipleri köyde 
yaşayanların tekneleri, yaz bo­
yu, balık avlanma yasağı süre­
since, iskeleye bağlı yatıyor.
Günümüzün balıkçı tekne­
leri, eski teknelerden farklı. 
Şehir hatları yolcu gemilerin­
den iri dört katlı (Üzerlerine 
bir de çekme kat inşa edilen) 
apartman gibi dev saç tekne­
ler. İskelenin hemen yanında 
üç tekne: “Şevki Reis”, “Koca 
Reis” ve “Sıdık Reis”... Uçü 
de terk edilm iş durumda. 
Herbirinin 20 kişilik takımı 
köylerine gitmiş. Bu kocaman 
Ereğli yapımı tekneler sadece 
Boğaz’da Eylül-Mayıs ayların­
da avlanır, Haziran-Ağustos 
aylarında yatarmış. Bu yıl ba­
lık işi de iyi gitmemiş.
Anadolu Kavağı iskele 
meydanındaki binaların altın­
da, sokaklarda mangallar ya­
nıyor, yağlar cızırdıyor. Man­
gallarda, yağlı tavalarda balık­
lar, midyeler, köfteler kızartı­
lıyor. İsteyene “Ekmek içi 
midye”, “Ekmek içi köfte”, 
“Ekmek içi balık” satılıyor.
Yedigül Restaurant bina­
sının hemen arkasındaki so­
kağın başında Bülent Y ıl­
maz, yarım ekmek içi 6 adet 
köfteyi 30 bin liraya satıyor.
İskele Meydanı’ndaki ta­
rihi çeşmeyi Dr. Gürol Büyük 
(Büyük Laboratuvar’ın sahibi­
dir) onartmış. Dr. Gürol Bü­
yük zevk sahibi bir kişidir. Ta­
rihi çeşmeye “Taraklı beton 
sıvı hiç yakışmamış”. Herhal­
de yakında taş veya mermer 
giydirerek çeşmeyi tarihi gö­
rünümüne kavuştururlar.
Çeşmenin önüne kurduk­
ları seyyar tezgahta İsmail ve 
Ferit, yarım ekmek içinde ız­
gara uskumruyu 30 bin liraya 
satıyorlar.
İskele meydamnda midye­
nin çubuğu 15 bin lira, ekmek 
içi porsiyonu 30 bin lira.
Anadolu Kavağı’nın ken­
dine özgü farklı biçimde ha­
zırlanan dondurma çeşitleri 
var. Avrupalılar’ın Waffle de­
dikleri bizimkilerin krep ola­
rak adlandırdıkları, kıtır ha­
mur külahlar içine doldur­
dukları dondurmayı, meyve, 
çukulata, reçel gibi değişik 
katkı maddeleriyle zenginleş­
tirip satıyorlar... Bunların por­
siyonu da 30 bin lira.
Bütün bunları şunun için 
anlatıyorum, Anadolu Kava- 
ğ ı’na gidince, karın doyur­
mak mesele değil... İskele 
meydamnda, çeşitli yiyecek­
leri sokakta tatmak imkanı 
var...
Denizin üzerinde, denize 
bakan sokakta, arka sokaklar­
da çok sayıda da balık lokan­
tası açılmış. İskelenin hemen 
karşısındaki Yedigül Restau­
rant üç katlı. Her katından 
deniz görünüyor.
Trabzonlu Kenan Eyü- 
boğlu ile AnkaralI İmadettin 
Söylemezoğlu tarafından işle- 
tiliyormuş. Lokantanın bütün 
personeli Ardahanlı...
Ardahan nire?.. İstanbul 
nire?.. Kapıdan girerken, so­
kak üzerine kurulu ızgaranın 
başında “Ateşçi” Bilal Ateş, 
Ardahanlı... Müşteriye gün­
lük balıkların “Faziletini” sı­
ralıyor... Kapıda müşterileri 
karşılayan şef Ayhan Zengin 
Ardahanlı... Garsonumuz Ga­
zi Ateş ve yardımcısı Enver 
Kılıç da Ardahanlı...
Ardahanlılar güzel bir 
masa donatıyorlar... Önce ka­
rışık bir salata ve daha sonra 
meze çeşitleri. Daha sonra is­
teğe görde balık ve nihayet 
helva.
Beyaz peynir, haydariye 
gibi sıradan mezelerin porsi­
yonu 20 bin lira, midye 30 bin 
lira, kalamar 70 bin lira, kari­
des güveç 60 bin lira, balıklar­
dan tekir 100 bin lira, kalkan 
200 bin lira, lüfer 150 bin lira, 
kılıç şiş 120 bin lira. Küçük şi­
şe rakı 100 bin, büyük şişe şa­
rap 160 bin, bira 25 bin lira... 
Yemek üstü iki parça tahin 
helva 50 bin lira...
Normal içki içildiğinde, 
bir kişi 250 bin lira hesap ödü- 
yormuş.
(Yedigül Restaurant, İs­
kele Meydanı No: 4, Anado­
lu Kavağı Telefon: 320 21 
80).
Balık avlanma yasağının 
sürdüğü Haziran-Ağustos dö­
neminde Anadolu Kavağı’na 
“Şöööyyyyyle” esaslı bir balık 
yemek hayali ile gitmeyiniz... 
Sonra şuküt-u hayale uğrarsı­
nız... İy im ser gününüzde, 
farklı bir yaşam özlediğinizde 
“Sizi şöööyyyyle” Anadolu 
Kavağı’na kadar alabiliriz... 
İlla da taze balık peşin­
de iseniz, av mevsimini 
bekleyeceksiniz.
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